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Abstract
Aim　To use the pregnancy risk score self-assessment form developed in 2004 to examine the relationship 
between the risk level of women who delivered at a clinic and the birth result㸣
Method　The subjects were 124 women who gave birth from January~December 2008 at Clinic A and from 
whom consent was obtained㸣Birth results and scored items were collected from medical records to calculate 
Score A（first medical examination）㸡Score B（latter half of pregnancy）㸡and the Total Score（A and B）㸣Next㸡
with regard to each score㸡correlations were sought between five items（premature delivery，intrapartum 
abnormal bleeding（1,000ml or more）㸡low birth weight infant㸡vacuum extraction and caesarean delivery）
and the low（0-1 points）㸡intermediate（2-3 points）and high（4 or more points）risk groups㸣
診療所出産した女性の妊娠リスクスコアを用いたリスク評価の検討
Anslyses of Risk Assesment Using Pregnancy Risk Score on Women Who Delivery at a Clinic
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Results　Subjects’ mean age was 30.5±3.45 years with 40% primipara and 60% multipara㸣Inspection showed 
a correlation tending toward caesarean section（r=0.506）or low birth weight infant（r=0.409）㸡particularly 
when two or more points were assigned for breech presentation㸡 IUGR㸡low lying placenta or twin fetus to Score B㸣
Conclusion　When two or more points were assigned to the risk score during the latter half of pregnancy㸡
there was a tendency toward caesarean operation㸡lower birth weight infant or other abnormal results㸡
suggesting the utility of Score B㸣
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๟↥ᦼ੍ᓟ 
ૐ࡝ࠬࠢ⟲㧦0-1ὐ 
㧔61ઙ㧦49.2%㧕 
 
ਛ࡝ࠬࠢ⟲㧦2-3ὐ 
㧔42ઙ㧦33.9%㧕 
 
㜞࡝ࠬࠢ⟲㧦 
4ὐએ਄ 
㧔21ઙ㧦16.9%㧕
4-6ὐ 
7ὐએ਄ 
ಽᇂᏫ⚿ߦ⇣Ᏹߥߒ 
97ઙ㧔78.2%㧕 
51ઙ㧔41.1%㧕 34ઙ㧔27.4%㧕 12ઙ㧔9.6%㧕 11ઙ㧔8.9%㧕 
1ઙ㧔0.8%㧕 
ಽ
ᇂ
Ꮻ
⚿
ߦ
⇣
Ᏹ
޽
ࠅ27
ઙ
䐳21.8%
䐴 
Ԙ ᣧ↥ n=124 
㧔37ㅳᧂḩ㧕3ઙ 
1ઙ 36ㅳ 4ᣣ 0ઙ 2ઙ 2ઙ 35ㅳ 5ᣣ㧘36ㅳ 0ᣣ 
0 
ԙ ಽᇂᤨ಴ⴊ n=124 
㧔1,000mlએ਄㧕3ઙ 
2ઙ ᒆ✭಴ⴊ㧘Ᏹ૏⢝⋚ᣧᦼ೸ 
    1,000ml 2,398ml 
1ઙ Ᏹ૏⢝⋚ᣧᦼ೸ 
    2,200ml 
0ઙ 
Ԛ ๆᒁಽᇂ n=125 
 㧠ઙ 
0ઙ 
 
3ઙ 
Ᏹ૏⢝⋚ᣧᦼ೸㧘⢝⋚ᯏ⢻ਇో㧘ᓸᒙ㒯∩ 
1ઙ 
Twin╙ 2ሶ⢝ఽᯏ⢻ਇో 
ԛ Ꮲ₺ಾ㐿 n=124  
10ઙ 
1ઙ ✕ᕆ㧦Ᏹ૏⢝⋚ᣧᦼ೸㔌 3ઙ 
✕ᕆ㧦Ᏹ૏⢝⋚ᣧᦼ೸㧘⢝ఽᯏ⢻ਇో 
੍ቯ㧦㛽⋚૏ 
6ઙ 
੍ቯ 
 
2ઙ 㛽⋚૏㧔2㧕 
4ઙ 㛽⋚૏㧔3㧕 
࿁ᣓ⇣Ᏹ㨯VBAC 㧔1㧕 
Ԝ ૐ૕㊀ఽ n=125 
㧔2,500gᧂḩ㧕10ઙ 
 
㧝ઙ 
2260g 
4ઙ 
2354g㧘2328g㧘2418g㧘2490g 
5ઙ 
 
3ઙ Twin㧔1⚵㧕 
1922g㧘2288g㧘2192g㧘 
2ઙ 2386g㧘2390g 
ෳ⠨㧦⺃⊒㨯ଦㅴ 20ઙ 14ઙ 3ઙ 3ઙ 
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⤊㥺ࡡ᭯↋ࡡࡲ࡝ࡼࡍ㸡ዲፈิ᭿࠾ࡼࡡ⤽⤾Ⓩ࡝
೸ᗛタᰕࡷࣁ࣭ࢪࣈࣚࣤࡡ❟᱄㸡ฦፎ᫤ࡡమన࡝
࡜࠿㛣᥃Ⓩ࡞ᙫ㡢ࡊ࡙࠷ࡾྊ⬗ᛮ࠿♟ြࡈࡿ࡙࠷
ࡾ㸝㔘᲻㸡୯㔕㸡ྚᕖ㸡㸞㸣୯ࣛࢪࢠ⩄࣬㧏
ࣛࢪࢠ⩄࡚࠵ࡖ࡙ࡵ␏ᖏ࠿࡝ࡂฦፎࢅ⤂࠻࡙࠷ࡾ
஥ౚ࠿ධమࡡ๪࡞ཀྵࡩࡆ࡛࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡⮤↓
࡞ࡵࡒࡼࡈࡿࡒሔྙ࡛ฦፎ࡫ࡡ௒ථ࡞ࡻࡖ࡙ࡵࡒ
ࡼࡈࡿࡒሔྙ࡛࠿⩻࠻ࡼࡿࡾ࠿㸡ཱིࡽ᡽࠹᪃シࡡ
ᑊ㇗ዲ፦ࡡࣛࢪࢠࣝ࣊ࣜ࡞ࡻࡖ࡙ࡢ㸡ࢪࢤ࢓࠿஢
▩ࡊ࠹ࡾᐁ㝷ࡡ⏐⛁␏ᖏࡢ␏࡝ࡾ࡛࠷࠹᭽ಲࡡሒ
࿈ࢅ⿤ࡘࡄࡾ⤎ᯕ࡚࠵ࡖࡒ㸝᭽ಲ㸡㸞㸣ࡻࡖ
࡙ฦፎᖉ⤎࠾ࡼビ౮㡧┘ࡷ྘㡧┘ࡡ㒼Ⅴ➴ࢅ⩻៎
ࡊ්࡙᳠ゞࡌࡾᚪこᛮ࠿࠵ࡾࡡ࡚ࡢ࡝࠷࠾࡛⩻࠻
ࡼࡿࡒ㸣௑ᚃࡡ◂✪ㄚ㢗࡚࠵ࡾ㸣
ࠈୌ᪁㸡఩ࣛࢪࢠ࡚࠵ࡖ࡙ࡵ⤎ᯕ࡛ࡊ࡙ฦፎ᫤࡞
␏ᖏ࠿㉫ࡀࡾࡆ࡛࠿☔ヾࡈࡿࡒ㸣ᮇㄢᰕࡡ஥ౚࡡ
ࡻ࠹࡞㸡ᖏన⫶┑᪡᭿๡㞫ࡷ⏐ᚃࡡᘩ⥾ฝ⾉࡝࡜
ฦፎ᫤␏ᖏฝ⾉ࢅఔ࠹஥ౚࡢ㸡ࣛࢪࢠࢪࢤ࢓࡚ࡢ
஢ῼࡢ㞬ࡊ࠷ࡆ࡛࠿చ࠻ࡒ㸣⤣゛Ⓩ࡞Ⅴࡡ఩ࣛ
ࢪࢠ⩄࠿␏ᖏฦፎᖉ⤎ࢅࡒ࡜ࡾ஥ౚࡢᏋᅹࡌࡾ
࡛࠷ࢂࡿ࡙࠷ࡾ㸣ᮇㄢᰕ࡞࠽࠷࡙ࡢ㸝௲㸞
࡚࠵ࡽྜྷࡋࡻ࠹࡝ലྡྷ࠿ᑙ࠾ࡿࡒ㸣㧏ࣛࢪࢠ⩄ࡡ
ሔྙࡢ㸡ฦፎ᫤࡞␏ᖏ࠿㉫ࡆࡾྊ⬗ᛮࢅ࠵ࡾ⛤ᗐ
஢ῼࡊ᪡᭿࡞ᑊᚺࢅᅒࡾࡆ࡛࠿࠵ࡾ࠿㸡஢ῼ࠿ࡗ
࠾࡝࠷఩ࣛࢪࢠ⩄ࡢ⥥᛬ᛮ࠿㧏ࡂ㸡᪝ᖏⓏ࡞㐲ว
࡝ᑊᚺࡷฌ⨠࠿᪃ࡎࡾ༈⒢⎌ሾࡡᩒങࡷ௙᪃シ࡛
ࡡ༈⒢㏻ᦘ࠿㔔こ࡚࠵ࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒ㸣
ࠈዲፈࣛࢪࢠࢪࢤ࢓࡞࠽࠷࡙㧏ࣛࢪࢠ⩄࡚࠵ࡖࡒ
ᖀ⋜ว㛜஥ౚྞ࡞㛭ࡊ࡙᳠ゞࡌࡾ㸣Aタ⒢ᡜ࡚
ࡢ㦭┑నࡢ⤊⭴ฦፎࡌࡾࡆ࡛࡝ࡂጙࡴ࠾ࡼᖀ⋜ว
㛜ࢅ᪃⾔ࡌࡾ᪁㔢࡚࠵ࡾ㸣ࡊ࠾ࡊ㸡㦭┑న࡞ᑊࡌ
ࡾཱིࡽ⤄ࡲ࡛ࡊ࡙ᖀ⋜ว㛜ࡢᴗງ㑂ࡄࡾຑງࢅ⾔
ࡖ࡙࠽ࡽ㸡ฦፎᵕᘟࢅỬᏽࡌࡾࡱ࡚࡞⏐⛁༈ࡡ༈
ᏕⓏタ᩷ࡡୖ㸡㦭┑న▱ḿమ᧧ࡢࡵࡔࢀࢆ㸡ⅅࡷ
አᅂ㌷⾙࡝࡜࡚㢄న࡞ᡘࡌຑງࢅ⾔ࡖ࡙࠷ࡒ㸣㎾
ᖳ࡚ࡢᮇㄢᰕࡡ஥ౚࡡࡻ࠹࡞㸡ิ⏐፦࣬⤊⏐፦
࡞࠾࠾ࢂࡼࡍ㢄న࡞ᡘࡼ࡝ࡄࡿࡣᖀ⋜ว㛜࡛࡝ࡾ
ࡆ࡛࠿ኣ࠷㸣㢄న࡞▱ḿࡌࡾຑງ࠿㸡ᖀ⋜ว㛜ࢅ
WHO໅࿈௧ୖࡱ࡚఩⋙࡞ᢒ࠻ࡼࡿࡒこᅄ࡚
ࡵ࠵ࡾ࡛᥆ῼࡈࡿࡒ㸣VBACࡡཱིࡽ᡽࠷᪁㔢࡞ࡗ
࠷࡙ࡢ㸡ዲ⏐፦ᮇெ࡛ᐓ᪐ࡡᙁ࠷ᕵ᭻࠿ኬ๑ᥞ࡛
࡝ࡖ࡙࠷ࡾ㸣ࣛࢪࢠࡡ㧏࠷஥ౚࢅ➠ୌḗ༈⒢᪃シ
ཱི࡚ࡽ᡽࠹ࡆ࡛ࡢ᭻ࡱࡊ࠷࡛ࡢゕ࠻ࡍ㸡⤊⭴ฦፎ
ࢅᕵ᭻ࡌࡾࡡ࡚࠵ࡿࡣ᭩㧏ࡡ༈⒢࡛࣏ࣤࣂ࣭࣠࠿
ങࢂࡖ࡙࠷ࡾ㧏ḗ༈⒢᪃シ࡚⾔ࢂࡿࡾ࡬ࡀ࡚࠵ࡾ
࡛㸡ᙔラ᪃シࡡ༈⒢ࢪࢰࢴࣆࡵヾㆉࡊ࡙࠷ࡒ㸣ࡊ
࠾ࡊ㸡㎾㝼᪃シ࡚ࡢ๑ᅂᖀ⋜ว㛜࡚࠵ࡖࡒ⩽ࡢᚪ
ࡍᖀ⋜ว㛜࡞࡝ࡾ࡛ゕࢂࡿAタ⒢ᡜࢅུタࡌࡾዲ
⏐፦ࡢኣ࠷㸣㧏ࣛࢪࢠ⩄࡞న⨠ࡊࡒ௲ࡡᖀ⋜ว
㛜⤊㥺⩽࠹ࡔౚࡢVBACࢅࢹࣚ࢕ࡊࡒࡵࡡࡡᅂ
᪍␏ᖏ࠿タ᩷ࡈࡿࡒࡒࡴ්ࡦᖀ⋜ว㛜࡛࡝ࡖࡒ࠿㸡
ฦፎᖉ⤎࡞␏ᖏ࠿࡝࠾ࡖࡒ௲ࡡ୯࡞ࡢVBACᠺ
ຉౚ࠿௲ྱࡱࡿ࡙࠷ࡒ㸣ᚪࡍࡊࡵࣛࢪࢠᚋⅤ࠿
ฦፎᖉ⤎ࢅཬ᫆ࡊ࡙࠷࡝࠷஥ౚ࠿࠵ࡽ㸡ࢪࢤ࢓හ
ᐖ࡝ࡼࡦ࡞ᖀ⋜ว㛜࡞⮫ࡾ஥ౚ᳠ゞࡡᚪこᛮ࠿♟
ြࡈࡿࡒ㸣
㸨㸣ฦፎᖉ⤎࠾ࡼࡲࡒࢪࢤ࢓ࡡ᭯⏕ᛮ
ࠈࢪࢤ࢓ࡡ㛜Ⓠࡡࡠࡼ࠷ࡢ㸡ዲ፦࠿᪡᭿࠾ࡼ⮤ࡼ
ࡡዲፈࢅビ౮ࡊฝ⏐ሔᡜࢅ㐽ᢝࡊ࡙࠷ࡂࡒࡴࡡᣞ
ᵾ࡛ࡌࡾࡆ࡛࡚྘༈⒢᪃シ࠿ຝ⋙ࡻࡂᶭ⬗ืฦᢰ
ࢅᅒࡾࡆ࡛࡚࠵ࡖࡒ㸣ࡊ࠾ࡊ㸡ࢪࢤ࢓A㸝ิタ᫤
ࡡビ౮㸞ࡢᚋⅤ࠿௛ࡀࡷࡌ࠷๪࡞㸡ฦፎᖉ⤎࡞␏
ᖏࢅࡵࡒࡼࡌ㢎ᗐ࠿᭯ណ࡞ኣ࠷࡛ึ᩷ࡈࡿࡒ㡧┘
ࡢ㡧┘࡞ࡌࡁࡍ㸝⾪㸞㸡ࢪࢤ࢓B㸝ᚃ༖᭿ビ౮㸞
ࡢᚋⅤ࠿௛ࡀ࡞ࡂ࠷๪࡞㸡␏ᖏࢅࡵࡒࡼࡌ㢎ᗐ࠿
᭯ណ࡞ኣ࠷࡛ึ᩷ࡈࡿࡒ㡧┘ࡢ୯ࣛࢪࢠ⩄࣬㧏ࣛ
ࢪࢠ⩄ྙࢂࡎ࡙㡧┘㸝᪡⏐㸡ᖀ⋜ว㛜㸡఩ฝ⏍
మ㔔ඡ㸞࡚࠵ࡖࡒ㸝⾪㸞㸣࠹ࡔ㸡ᖀ⋜ว㛜࡛఩ฝ
⏍మ㔔ඡࡢ㸡ࢪࢤ࢓Bࡓࡄ࡚Ⅴ࠿௛࠷࡙࠽ࡽ㸡
ࢪࢤ࢓A࡚᪜࡞ᚋⅤ࠿௛࠷࡙࠷ࡾ࡛㸡ᙔ↓ྙ゛ࢪ
ࢤ࢓࡚ࡢ㧏ࣛࢪࢠ⩄࡛࡝ࡽࡷࡌ࠷㸣ࡆࡡ஥ᐁࡢ㸡
⩻ᐳѸ㸞ࡷ⩻ᐳ㸞ࡡ༟⣟㞗゛࡚ビ౮ࡊࡒ஥ౚ
ࢅฦᯊࡌࡾ࡛ᐖ᪾࡞⌦ゆ࡚ࡀࡾ㸣
ࠈᖀ⋜ว㛜࡛࡝ࡖࡒ஥ౚྞ୯ྞࡢBࢪࢤ࢓ࡡ
ࡲ࡚Ⅴ࠿௛ࡀ୯ࣛࢪࢠ⩄࡞ฦ㢦ࡈࡿ࡙࠷ࡒ
㸝⾪㸞㸣㐲ᚺࡢ㸡㦭┑న㸝⫶ඡࡡన⨠␏ᖏ㸞࠿௲㸡
IUGR࡛఩న⫶┑ࡡ㔔々࠿௲㸡IUGR࡛ዲፈ୯ࡡ

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ϭ㸣◂✪ࡡ㝀⏲࡛௑ᚃࡡㄚ㢗
ࠈ௑ᅂࡢୌタ⒢ᡜ࡚ࡡㄢᰕ࡚࠵ࡽ㸡ᑊ㇗ࡡ㐽ᏽ࣬
᢫ฝ㐛⛤࡚ᵾᮇᩐ࠿΅ᑛࡊ೩ࡽ࠿࠵ࡖࡒ㸣ࡱࡒ㸡
ฦፎᖉ⤎࠾ࡼビ౮㡧┘ࡷ྘㡧┘ࡡ㒼Ⅴ➴ࢅ⩻៎ࡊ
්࡙᳠ゞࡌࡾᚪこᛮ࠿࠵ࡾ㸣◂✪᪁Ἢ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡
ᚃ᪁ちㄢᰕࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࣛࢪࢠࢪࢤ࢓ࡡᮇᮮࡡ౐
⏕᪁Ἢ࡚࠵ࡾ๑᪁ちㄢᰕࢅຊ࠻㸡ࡆࡿ࠾ࡼฦፎࢅ
㎼࠻ࡻ࠹࡛ࡌࡾዲ⏐፦⮤㌗ࡡビ౮ࢅຊ࠻ࡾࡆ࡛࡚㸡
ࡻࡽḿ☔࡝ࢸ࣭ࢰࢅ཭㞗࡚ࡀࡾ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒ㸣
ࠈ௑ᚃ㸡᪃シࡷᑊ㇗ᩐࢅቌࡷࡊ㸡ฦፎᖉ⤎ࢅᕞྎ
ࡌࡾこᅄࡡୌࡗ࡚࠵ࡾຐ⏐ࢢ࢓ࡵ᳠ゞࡊ࡝࠿ࡼ㸡
ㄢᰕࡡ⢥ᗐࢅ㧏ࡴࡒ࠷㸣
Ϯ㸣ㅨࠈ㎙
ࠈ◂✪ᑊ㇗࡛ࡊ࡙ࡇ༝ງ㡤࠷ࡒฝ⏐ᚃࡡⓑᵕ㸡ࡱ
ࡒ㸡◂✪㐑⾔࡞࠵ࡒࡽࡇ༝ງ㡤࠷ࡒAタ⒢ᡜࡡࢪ
ࢰࢴࣆࡡⓑᵕ࡞῕ㅨ࠷ࡒࡊࡱࡌ㸣
ࠈ࡝࠽㸡ᮇㄢᰕ◂✪ࡢ㸡ප❟ኬᏕἪெ⁘㈙┬❟ኬ
Ꮥᖳ㸝ᖲᠺ㸞ᗐ≁ื◂✪ࠖ⁘㈙┬❟ኬᏕᏄ
࡜ࡵࡡᮅᮮᚺᥴࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ 㸝ࠗ◂✪௥⾪㸯➁ୖ
⚵Ꮔᩅ᤭㸞ࡡ◂✪ຐᠺࢅུࡄ࡙ᐁ᪃ࡈࡿ㸡ප⾪࡞
ࡗ࠷࡙ࡢ㸡ᖲᠺѸᖳᗐᩝ㒂⛁Ꮥ┤⛁Ꮥ◂✪㈕
⿭ຐ㔘◂✪ࠈᇱ┑◂✪C㸝ㄚ㢗␊ྒ㸯㸞
࡞ࡻࡽ⾔ࢂࡿࡱࡊࡒ㸣エࡊ࡙ᚒ♡⏞ࡊ୕ࡅࡱࡌ㸣
㸱ダ㸳
ࠈ㸝ᖲᠺ㸞ᖳࡡᖳ㛣࡚ዲፈ㐄௧㜾ࢅᑊ
㇗࡛ࡌࡾ㦭┑న▱ḿ⾙ム⾔஥ౚᩐྞࡡ࠹ࡔ㸡
ᠺຉౚ㸝ྞ㸞࡚࠵ࡖࡒ㸣᪃⾙ᅂᩐࡢᘇ࡬
ᅂ㸡ᠺຉౚࡡ࠹ࡔⅅࡡࡲ࡚▱ḿࡊࡒெࡢ
㸝ྞ㸞㸡ⅅ࡛አᅂ㌷⾙࡚▱ḿࡊࡒெ㸝ྞ㸞
࡚࠵ࡖࡒ㸣
ᩝࠈ⊡
᭽ಲၤᩝ㸡ΰᕖࠈᑠ㸡⏛୯ᨳಘ࡮࠾㸝㸞㸯タ⒢
ࠈᡜ㸡಴ெ⑋㝌࡞࠽ࡄࡾࠔዲፈࣛࢪࢠࢪࢤ࢓ࠕࡡ
㐲ᚺビ౮࡞㛭ࡌࡾ◂✪㸡ᖲᠺᖳᗐཉ⏍ຘ഼
⛁Ꮥ◂✪㈕⿭ຐ㔘༈⒢ᢇ⾙ビ౮⥪ྙ◂✪஥ᴏ㸡
㸣
ฝ⾉ࡡ㔔々࠿௲࡚࠵ࡖࡒ㸣ࡱࡒ఩ฝ⏍మ㔔ඡ࡚
࠵ࡖࡒྞ୯ྞࡵBࢪࢤ࢓ࡡࡲ࡚ѸⅤ࠿௛ࡀ୯
ࣛࢪࢠ⩄࡞ฦ㢦ࡈࡿ࡙࠷ࡒ㸝⾪㸞㸣ࡌ࡬࡙ࡡ஥ౚ
࡚ዲፈᚃ༖᭿࡞IUGRࢅᣞᦤࡈࡿ࡙࠽ࡽ࠹ࡔྞ
ࡢ⤄ࡡཫ⫶㸡ྞࡢ఩న⫶┑㸝⫶┑ࡡన⨠␏ᖏ㸞
ࢅ㔔々ࡊ࡙࠷ࡒ㸣௧୕ࡻࡽ㸡ࢪࢤ࢓Aࡻࡽࡵࢪࢤ
࢓B࡚々ᩐⅤᩐ࠿ࡗࡂሔྙ࡞ฦፎ⤎࡞␏ᖏ࠿㉫ࡆ
ࡽࡷࡌ࠷ലྡྷ࠿࠵ࡽ㸡Bࢪࢤ࢓ࡢዲፈᚃ༖᭿ࡡࡻ
ࡽฦፎ࠿㛣㎾࠾࡞㏍ࡖࡒṹ㝭࡚ビ౮ࡌࡾࢪࢤ࢓࡚
࠵࡛࠷࠹ណ࿝࡞࠽࠷࡙㒂ฦⓏ࡝ࢪࢤ࢓ࡡ᭯⏕ᛮ࠿
♟ြࡈࡿࡒ㸣
ࠈୌ᪁㸡ᮇ◂✪ࡢ⏐⛁タ⒢ᡜࡡㄢᰕ࡚࠵ࡽ఩ࣛࢪ
ࢠ࡛ᛦࢂࡿࡒ஥ౚࢅᑊ㇗࡞ࡊ࡙࠷ࡒ㸣ࡊ࠾ࡊౚ
ౚࡡ஥ౚࢅずࡾ㝀ࡽ࡞࠽࠷࡙ࡢ㸡఩ࣛࢪࢠ⩄࡚ࡵ
᪡⏐㸡ฦፎ᫤␏ᖏฝ⾉㸝ml௧୕㸞㸡⥥᛬ᖀ
⋜ว㛜㸡఩ฝ⏍మ㔔ඡ࠿☔ヾࡈࡿ࡙࠷ࡾ㸣ࢪࢤ࢓
ࡡビ౮ࡡࡲ࡞㢏ࡾࡆ࡛࡝ࡂ㸡἖⒢ࡷࢢ࢓࡞ᙔࡒࡖ
࡙࠷ࡾ༈⒢ᚉ஥⩽ࡡ᪝ࠍࡡびᐳ࡛Ⓩ☔࡝ึ᩷࠿㔔
こ࡛⩻࠻ࡼࡿࡒ㸣
Ϭ㸣⤎ࠈㄊ
ࠈᮇ◂✪࡚ࡢ㸡ዲፈࣛࢪࢠࢪࢤ࢓ࢅ⏕࠷࡙ୌタ⒢
ᡜ࡞࠽ࡄࡾᖳ㛣࡞ฝ⏐ࡊࡒዥᛮࡡዲፈ୯ࡡࣛࢪ
ࢠᚋⅤࢅ⟤ฝࡊ㸡ࢪࢤ࢓ࡡ≁ᚡ࡝ࡼࡦ࡞྘ࣛࢪࢠ
⩄ࡡലྡྷ࡛ฦፎᖉ⤎࡛ࡡ㛭㏻ࢅ᳠ゞࡊࡒ㸣⤎ᯕ㸡
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